PORTADA by Sanglas i Puigferrer, Jordi
ELSCINGLES
trimestral any IV TAVERTET gener 1983
numeros endarrerits
LLOCS DE VENDA DELS CINGLES
A Tavertet
Can Nazari
Restaurant Les Fonts
Fonda Can Baró
A Cantonigròs
L'estanc
A Rupit
L'estanc
A Manlleu
Llibreria Contijoc
A Vic
Llibreria La Tralla
LI ibreria Claus
A Roda de Ter
Llibreria Muñoz
Qui vulgui exemplars endarrerits,
els pot demanr a la Redacció (plaça de
la Diputació, 1, Tavertet - Barcelona).
EIs sera n enviats per correu. Preu: 100
pessetes l'exemplar, despeses incloses.
La subscripció a la revista és per
quatre números anuals, al preu de 400
pessetes. Envieu-nos la vostra adreça i
digueu-nos a partir de quin número
(inclusivament) la voleu rebre.
Per pagar, podeu fer-ho mitjan-
çant gir postal, a nom de Jordi Sanglas,
o per correu, amb taló "al portador",
sempre a l'adreça indicada de la Hedsc-
ció, a Tavertet.
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Us recordem que, com cada any,
hem editat un preciós calendari del
Coilsacabra, que fa 64 x 45. És una
forma de suport important per a la
continuïtat de la Revista. És imprès en
cartolina de color crema i a dues tintes
(negre i sèpia). El podeu obtenir també
al preu de 12Spessetes.
Número 8· Agost 1981. Els darrers
cent anys de Tavertet: l'hivern-2 -
Premis del concurs literari: -Els déus
de les altures i de les baixures - Can-
vien els costums - Racó del poeta -
Sant Corneli - Els animals salvatges
en el Collsacabra - Amic caminant.
Número 9 • Gener 1982. Els darrers
cent anys de Tavertet: l'hivern-3 -
L'ermita de Sant Corneli - Troballa
de la creu de l'Abeia - Pobre ros-
sinyol - Xerrada amb Josep Subira-
nes - Troballes arqueològiques a Ta-
vertet - Concurs literari - Per als
més joves: Entrevista a la mestra de
Tavertet.
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Número O • Gener 1979. Els darrers
cent anys a Tavertet - 1 - Històries
d'U· Com és una mina d'urani? - Ma·
lalties del vedells lactants - Vinguda
dels Reis a Tavertet - L'ensenyament
a Tavertet - Comunicació - Noti-
ciari breu.
Número 1 • Ab ril 1979. Els darrers
cent anys a Tavertet-2 - Bans curio-
sos - Les eleccions a Tavertet - Els
goigs del Roser. Breu estudi musical i
històric - Algunes malalties dels co-
nills - Col.laboracions: La pinya -
Els subnormals - Amic caminant -
Déu vos guard a Tavertet - Noticiari
breu.
Número 2 • Juliol 1979. Els darrers
cent anys a Tavertet-3 - Bans curio-
sos - La capella de Sant Corneli -
L'agullola de Sant Joan de Fàbregas-
Amic caminant - Racó del poeta -
Noticiari breu.
Número 3 - Octubre 1979. Els darrers
cent anys a Tavertet-4 - Urani: estu-
di dels mapes de la Chevron - ln-
fluència de la llum en la cria dels co-
nills - La Festa Major - Estampes
del Cabrerès - Amic caminant - Re-
portatge - Liquoreries Bans cu-
riosos - Noticiari breu - Racó del
poeta - Encreuats.
Número 4 - Febrer 1980. Els darrers
cent anys a Tavertet-5 - Racó del
poeta - Liquoreries - L'art de fer
carbó - Encreuats - Amic cami-
nant - Estampes del Cabrerés -
Bans curiosos - Noticiari breu.
Número 5 • Agost 1980. Els darrers
cent anys de Tavertet: La tardor-I -
La serp de l'Avenc - La colla del Ser-
rat del Vent - Amic caminant -
Cartes dels lectors - Estampes del
Cabrerès - Encreuats - Bases del
concurs Iiterarí.
Número 6 • Desembre 1980. Els dar-
rers cent anys a Tavertet: la tardor-2-
Cartes a la Redacció - Cuina popular
Els arbres del Collsacabra - El
Collsacabra viscut - Emigració de
pagès - Els primers estiuejants - Ra-
có del poeta.
Número 7 • Juny 1981. Els darrers
cent anys a Tavertet: l'hivern-1 - Xer-
rada amb Mercè Homs - Racó del
poeta - El forat del Vent - Amic
caminant - Noticiari breu.
La redacció de la Revista no es fa responsable del contingut dels treballs que hi
apareixen signats, ja que aquests reflecteixen únicament els criteris de llurs autors.
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